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Alemanya, 'Italla i segurament
Portugal, han reconegut el govern
facci6s de' Salamanca.
'Es clan estan situats a
telx pla per la . solidaritat






Els fets de' Palamos
pirata a Ia Costa Brava
canonades.
.Nosaltres varem tirar avant, i veie­
rem els treballadors del camp, parats,
fent c9mentaris respecte el fet crimi­
nal.
Varem inter�ogar-ne alguns, pre­
guntant-Ios si estaven espantats; es­
pantats, no, contestaven; amarats
d'odi, si, per la salvatjada comesa.
Encara no sabem, a hores d'ara, les
destroces causades, pero cal temer
que hi hagi v[Ctimes, puix que es tira ..
va _sobre la poblaci6 de Palamos.
Estern ja a la Costa Brava i perfec-
es veien algunes dones i criatures
que s'internaven i grups de milicians
que es concentraven a I'ex Restaurant
de Sant Jordi, per. a distribuir les.
gu�rdres en e)s punts estrategic�.
Arribem a Sant Antoni de Mar, d'on
les:dones, criatures i veils, en lIur ma­
joria, eren fora. Bis milicians volta­
yen pels carrers i la platja �m}) el fu­
sell al bra�. Tots ells ens infoi-maren
del fet ocorregut, plens de coratge
per a esser utils a la causa de la lIi­
bertat.
Tot seguit varem continuar cap a
Palom6s, passant pel passeig. Alii, al
,sorral ..hi havia'un vaixell entravessat,
de I'escullera. ,
Quan s'inicia aquesta maniobra,
aparegue novament el vaixell pi rata i,
sense cap intimaci6, engega un tret i.
I 'obus travessa el Sac III per sota el
pont de comandament. Bis trets con-
jat a I'e�calar de babor, escapa a la
pluja de metralla i a les bales que fra-
vessave.n el casc de banda a banda.
Ribas, el conegut futbollsta, am,b
un altre company prengue un bot i re-
vent, ana a la deriva i encalla a la
platja davant q,elCasino Bl Port.
BI valiell facci6s feu' uns 40 di�­
pars. Un d'ells caig�e a la platja, un
altre a 'les muntanyes de Cidonge i
un altre prop del poble de Montras.
.' 81 rotal de ferHs es set 0 vuH: uns
varen es�er traslladats a Barcelona i
altres a Girona
La poblaci6 estava irtdignadfssima.
L'Ajuntament es va reunir en sessi6
permanent. Hi varen assistir els Di­
putats a Corts ciutadans Santal6 i
Mascort, els Diputats al Parlament
VIDA 'C 0 0 PER A T I V A
Als no iniciats
Voldria orientar pels camins del
cooperatisme els Ioves no iniciats.
Fare els possibles de fer-vos com­
prendre que es i la lmportancia que te
sobreiot en els moments actuals. Cal ..
dra tambe que seleccionem per a l'ln­
gres ales nostres fileres aquells que
son dignes d'esser-hl i aquells als
quais caldra rebutjar.
Les clrcumstanclea actuals exigei­
xen que tots tinguem un estudi format
del que es la cooperacio, car la trans­
formeclo economlca que s'estructura
exiglre forcosament s<?lucions coope­
ratives. EI col-lectlvlsme substltutra
en� preparem, que estudiem. Vosal-
Gatala, Arnau Cortina i Blasi i el Co­
missari de la Generalitat clutada M.
Jordi Frigola.
De Girona �a arribar material per a
extingir el foc, cosa qu� creiem que
s'h�ura aconseguit, i que el Sac III
podra esser salvat, quedant, no obs­
tant, molt avariat.
mica per l'arribada d'un vaixeH de
guerra. calmant-se els anims, tot se­




P�r conducte partjcular sabem que
uns hidros lleial� �Q.rtits de Barcelo­
na anaren e'n pers�ecuci6 del'vaixell i
entaularen combat:d�vant de Lloret.
Des d� Blanes i Lloret se'n pogueren
presenciar les evolucions i les inci-"
dencies.
BI v�ixell sembla que era el cCa­
naries�.
tres, lovenrut no lnlclada, que ingres­
seu ales nostres fileres, cal 9ue us
preocupeu dels problemes del coope­
ratisme. De vosaltres depen: sola­
ment la joventut sera responsable de
la tralectoria que prenguin les cosea i
de com estructurem una societat mes
o menys perfecta.
Ara be; cal escollir si 'hem de ee­
leccionar aquel� que e'acosttn al nos­
tre moviment. Hi tenen un lloc aquelts
que tenen ansles de redernpci6 social,
que s6n aments del progres i de la
culture. No hi caben, no hi volem,
aquells que fiquen el nas alla on sa­
ben 0 busquen treure un benestar per­
sonal i satisfer les seves amblcions
personals. En resurn: els egoistes, els
hlpocrites, els materialistes. Aqueets
no eIs volem; serien un destorb per'
al nostre moviment, destorbarien la




Eis dies 14 i 15 del mes en curs es
celebra el festival a profit de les MiIl­
cies Antifeixistes que organilza les
Joventuts Cooperatives secci6 Bas­
quetbol amb la col'Iaboraci6 del Grup
Sardanista i Secci6 de ball d'U, C.
de M.
81 dia 14 ales 10 de la vetlla a la
Sala de ball d'U. C. M. tingue Hoc un
lIuYt ball amenitzat per 8 professors
del Sindicat Musical �Grans ritmers
del Jazz> que ens obsequiaren amb un
magnific programa de musica moder­
na.
EI di umenge dia 15 a la pista d'U.
C. M. es dona curs a un magnffic fes ..
tival de basquetbol.
Bn primer terme s'enfrontaren el
C. B. Bada!ona i la Penya Oratam i
despres' d'un partit disputadfssim se
a djudicaren la victoria els mataro­
nins.
Bis capitans d'ambd6s equips re..
beren de mans d'un representant d'U.
C. M. dues magnifiques copes.
Despres s'efectua 'el partit Societat
Patrie i Buro S. C. Bl partif fou de
molt interes i aixi mateix molt espec­
tacular. L'equip mataroni efectua una
excel'lent primera part la qual acaba
amb Heuger avantatge sobre els seus
adversaris, pero a la segona part els
ex-campions d'Bspanya s'imposaren
amb el seu joc que els dona Ja victo­
ria final.
En l'equip del Patrie es presenta­
ren els internacions Maunier i Font
i en tot moinent sobresorH la seva
elasse.
EI capita del Patrie va rebre de
mans di la presidencit1 I'p.xcel·lent
copa .ofrena d'Uni6 de Cooperatives
de Matar6.
Avui, per mitja del nostre estimer I del qual scrtia una gran fumera. Era
confrere L'Autonomisia de Girona, el Sac III, de la matrfcula de Barcelo-
e( sistema burges tan nefast i lnlust,
podem donar·als lectors una versi6 na, propietat de la casa Cros, de Ba-
En les fahrlques, en fallers, arreu
exacte del que ocorregue a Palam6s dalona. Davant d'ell veierem una casa
on hl havia administraci6 burgesa un
abans d'ahlr. nova amb un esboranc i trencadissa
dla sera substifulda per I'economia
-Llna casuallrat va fer, ahlr, que po- de vldres, produit per un obus fei-'
eol-Iectlva,
guessim presenciar Ja tragedla de Pa- xista.
Aquesta es le finalitat de la coope-
lam6s. Tenlern convlngut arnb l'amic Aques] navili, de bastant ronatge,
.




dustries privades en organitzacions
osep . a mau, anar . a ir a
. ant
),
avia arribat el dia abans i com havia
Antonide Mar per tal de saludar els de sertlr, s'havla col-loeat fora del.
collectlves. .Ara be, (,qui es que ha
.fl'
d'adminletrar aquestes organitza
10 ants a ll allotjats procedents deIs port, i fou reconegurpel vaixell pira-
-
sectors de guerra. "'t I
.... .
'6
cions? BIs obrers' de la mateixa em-
a en a seva prlmera aparlCI , sense
Bn arribar a Castell d'Aro. un grup esser molestat. Allunyat el vaixell fac-
presa elegits en forma democratica
de.ciutadans ens varen parar l'auto i ci6s, el capita i el practic de Palam6s
per tots els obrers.. "Quins beneficis
ens advertiren del perill que corriem aco rdaren protegir el .vaixell d'una
tindran els obrers' elegits per a admi-
-per haver sentit un bon nombre de possible agressi6 posa"t- 10 a recer
nistradors? Bls mateixos que els al­
tres productors.
tament, a uns dos quilomettes qe dis- collireQ quatre c,lels tripuJants .. Una
tancia de la costa, veiem el vaixell ,granada caigue al bot i feri els quatre
pirafa, un creuei' de molt tonatge, que 'tripulants.
"irava rumb N. E. Ja havia comes Mentrestant, el �enyor Garrido, en
l'agressi6 i se n'anava' sense esser' veure que continuava la pluja de me.,.
molesfat per ningu. tralla i no acudien
noyes einbarc�:
Per la carretera de Ia Costa Brava cions, es llen�a al mar i arriba riedant
.
a la platja, ?n fou recollit extenuat.
Segons ens di�en avui, ahir, a la
Bl Sac Ill, abandonat i portat p'el"
nit ... la poblaci6 �s va lnquietar una
A l'empreso. col'lectiva, cooperati­
va, tot es de tots, i administrat a be­
nefici de tots, proporcionalment a l'es­
for� que hi presten.
Fixeu- vos, doncs, joventut, en la
responsabilitat que recau en els mo­
tinuaven de fais6 ininterrompuda, per
la qual cosa Ia tripulaci6 es lIenl;H aments
actuals damunt de les nostres
I'aigua. BI practic Sr. Garrido, pen-
.
espatlles.
Cal per damunt de tot, doncs, que
2
-----_......._-----
1 per ultim jugaren una Selecci6 de
les Ioventuts Cooperatives amb l'e­
quip del Popeye B. C. Els nostres iu- .
gadors no actuaren en la �orma que
els es habitual, pero hem de reconei­
xer la valua de l'equip del Popeye
B. C. que s'epunta la victoria i le se­
va actuaci6 li'n feu molt mereixedor.
Tarnbe ambd6s caplrans varen re­
bre dos;valuosos trofeus.
Seguldament la CobIa -La Lira» de
Sant Celoni desgrana una selecta
audlcio de sardanes que foren molt
aplaudldes.
Per mitja d'aquestes ratIles donem
les mes expressives graclee a tots
quants han contribuit en aquest festi­
val.
Tal com estava anunciat, el passer
diumenge es desplacaren a Barcelona
per tal d'asslsrlr a la inauguraci6 de
J'estatge d'Llnio de Ioventurs Coope­
ratives de Catalunya un gros nom­
bre de socrs i simpatitzants de la Io­
ventut de la nosrra ciutat.
A la sale d'acres dona cornenc I'i­
nauguraci6 amb un breu parlament
que pronuncia el company Torres,
membre del Comite Executiu de les
Joventuta.
Despres es procedi al descobriment
dels retrats dels noatres he�oics com­
panys Ca=teJIs i MarH i el de la com­
panya Elisa Garda, morts en el front
de batalla en defensa dels nostres
ideals.
Tambe parla el company Fermin­
dez Jurado que degut a una lIeugera
lesi6 es trobava a Barcelona. Des­
pres de fer una lJarga al'locuci6 d'elo­
gi vers eIs comPanys perduts; es pro­
cedi en honor dels caiguts a guardar
un minut de silenci.
Despres s'efectua una vetlIada lite­
rario-cultural en la qual. es recitaren
poesies de J'eximi poeta del poble Fe­
derico Garda Lorca, i altres.
Seguidament una companya de les
Joventuts Cooperatives de Barcelona
dona un recital de piano amb un pro­
grama selecte.
Com a final de resta es projectaren
dues pel'!icules referents ales loven­
tuts Cooperatives.
Nosaltres no podem menys. des de
aquestes ratlles, que demanar tambe,
com h6 feren el passat diumenge, un
silenci sempre viu per els' nostres he­
roics companys caiguts en defensa
de ,la causa del poble.
La secci6 de Ping-Pong de les 10-
ventuts Cooperatives es troba ia al­
tra volta en periode d'organitzaci6.
Aquesta tambe sera una de les sec-
La unlca pasta pet enganxar,
tnsoNubLe a l'atgua.








BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID - ALCALA, 14"aadl. I'IJ!Y 1902
Clpital.ocilli pte'D. 100.000.000'- J Capital delemborlltJ Piet.51.355'5OO'-
Pons de relervar Ptes.70.592.954'34
'
Sucursal de Matar6: Sant [osep, 6
tJUCUIlSALS A CATALUNYA: BII1'CteioDII,' Lleldll, Tarrtli/ODII, BIIIIII1lI.1', Bo,p. BIIIDqU•• ,
C.rverll,l!lIplulIlI de FraDcol1, MIlDrellll, Mllflll'6.jd0ntblaDC SIIDtll cotom« d. Qu.�
1'1111, 7arrellllj 701'1011111 Valla.
M�I de quatre-eentes saconili. I lar�aclel I. ElpaaYI I'Marrol
Corresponsiis en let principals place. del m6n
Dfreccl6 Teleirllic; f. TelefOnlcllr BANeSTO I Tel�loa 102 I Apartl' n
Cooperativa <La,Mataronens�»). Reniu, Mestres, Morell, Canet i Da-
Tots els que desitgin esser socis, nis. -Planas supJf a Roig als' deu mi-
poden dirigir!se als delegats de la . nuts de, Iluita. Marcaren els gois Do-
Secci6 RiveIl, Aroca i Castelia. nfs (2), Pianas, Mestres i Morell, un
DiNimic II cada u; el del Granollers el marca





Serve' de talxes de Lloguer
Co,,-toUel gratnUel lobre valorl
'
cions que dins les Ioventurs donara
una belle rnostra del nostre esperir de
companyerisme en les heres fora de
les nostres tasques ,de treball i d'0T
ganitzaci6.
EI local en que es troben emplacats
els ping-pongs es el local de les
Joventufs Cooperatives de Matar6,
carrer de la' Concepci6 (local aba�s
FRUlfES CONFIfADES
)
cobertes, a ptes. 6.'00 quilo






de ia Penya RaCing
Granollers (selecci6), 4 - lIuro
Amateur, 1
Veterans Granollers, 1 - Vete­
rans Iluro, 5
De: veritable exit esportiu i eCOno­
mic es pot catalogar el festival orga­
nitzat per la veterana Penya Racing
.de I'Iluro a profit de les Milicies,
car,si per una banda es digne d'es�
mentar Ii} nombrosa con currencia
que hi assisH, per l'altra no cal deixar
de reconeixer l'aspecte esportiu que
�
queda a bastament compensat pel que
en reaIitat el public esperava, espe­
cialment dels veterans. Aquest es el
miII?.r merit que pJdem fer als que
des pres d'alguns anys d'inactivitat es
vestiren novament amb l'equip de fot­
bolista per tal d'ajudar a recaptar
fons per les nostres abnegades milf­
cies.
Guanyaren ets de I'IIuro al Grano­
. Hers per cinc gols a un com haurien
pozut guanyar per mes diferencia si
..
Dr. R. Perpinya - Oculista
MATAR6
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
BARCELONA




Ezecatcm per com pie d. nOlirl
ellentela tot� cllSle d'operacloJlII d.
Banc. 'I BOrll
DESCOMPTB, DE CUPONS
DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
Delcompte i cobrlmenl dll !lefrel.
gin.erMh, d·leceolacI6. etc., eif.
s'ho haguessin proposat, perque els
del Valles estaven faltats de diversos
elements que no es pogueren despla­
��r. EI partit que diarre d'alguns dies
es jugara a Granollers amb la rnatei­
xa finalitat, es de creure sera mes
igualat.
Formaren I'Iluro: FIorenza, Mas,
Comas, Bentanachs, Carb6, Roig.
Infnrrnacin local
DIETARI
Tenim notides que hi hajor,a quan­
titat de badocs, que van a veure Com els
mobilitzats per les disposicions de La
Conselleria
�
de Dejensa, aprenen la ins ..
truccio militarr
I que per alguns es mouu de jac�cla
i no es descutden ni una sola sessi6
perqu« «s'hijan un tip de rlure»,
Ens sembla que tot plegat es sto«
senos perque atxo no pugui passer,
I potser valdrd La pena que sf hi ha '
aLg�. que hi va a rlure eL Iactn quedar a
completar La mobililzaciO. Si son ho ..
mes sempre estara be uns voLuntarls
mes, t sf son dones, tambe poden esser
utlls a omptir sacs de sorra a la pLatja!1.'






C.nyac Extra Moralel Pare••
Conyac juUe Cesar
D:�O�I!,rl: MA�TI PITE - MATARO,
XBRES'
Aquest matl, quart es dirigia des de:
LIavaneres de Mnntait a Matar6 el
Secretari d'aquell Ajuntament, el,nos:" '
tre amic Francese Sansegundo Ucle's.
amb cotxe, aquest s'ha desviat per la
humitat de la carretera i s'ha estrellat
•
contra un arbre. resultant amb ferides'
de consideraci6.
Ha estat traslladat immediatament a
-Abans d'i:lquest par,tit en jilgaren
-
Ia Clinka Alian�a Mataronina, on ha
un aitre l'Amateur de l'IlUl'O i una for- estat assistit pel' Dr .. Estevan, el qual
ta Selecci6 del Grariollers ,que acaba hi'} qualificat de pronostic reservat
amb la victori'l dels forasters per qua- restat del iesionat.
tre a un.




senta aixf: .cucureIla, Betnat, Aflgla­
da, Mundo, ,GUell, Barbena, Matar6,




Viatges del Granollers i di-
versos jugadors Iluro. 98'-
Begudes . . ',' . 20'90
Programes i repartir-Ios 29'-
Altres despeses 10'60







Entregat per les Mi-






MORALES PAREJA - XERES





Celebrarem 'el seu rapid restabli­
ment.
-EI fred comen�a a apretar i cal
prevenir-nos dels 'r�fredats. Les do­
nes previsores, pero, van confeccio­
nant sueters, tant pels de ciuta! com
pels que Iluitert al front. La Cartuja
de Sevilla ofereix a Ia seva notribro­
sa dientela la millor varietat de Ha­
nes ais preus de cosium
A �a Carteria de l'Administraci6 de
Correus de la nostra ciutat s'hi troba
detinguda, per error d'adre�a, la cor­
r�sp(mdencia segUent:
Eugenia Sancho, carrer Palme­
:ra, 1 - Matar6.
Pepita Galindo, Hortaleza, 84-Ma­
drid.




Demlneoalol eI! Igs bonea !f!ndel d4
qoevfarell.-PlbriclilJ per. Pastisserla
BATET.
La Casa Antoni Marti, <L'Ancora:t.
,per mitja de la companya Josepa Pe�
rez ha entregat amb destf als pobles
d'Arag6 14 pantalons de nen i 8 sue·
ters per a nen.
Tambe s'ha rebut d'una obrera de la
fabrica Fontdevila un paquet de roba
pel mateix objecte.
Dr. t Valentin Cabestany
metge cirurgia
Part., I m.laill•• d. 181 dona
Sant Agusti', 31 VisitiJ.: Dilluns -I Dlvendres
de dO$ qu�rts de set Ii vull
LLIBBRTAT
•Infor·I.Jftci6 .e














,3' 15 tarda '
.
Mn dlssoltes les Oficil:ies Juridlques
51 Conseller sense cartera senyor
Closes ha facilltat la reterencta oft­
close del rracrat 'ahir al Consell de la
Deneralitat, que va presldlr el senyor
Cornpenys.
Apart el decret que dlssol les Ofi­
.cines Iurldlquee, se n'aprovaren d'al­
tres que autoritzen transferencles de
credfr a diversos departaments.
El President Companys
L'honorable President de la Gene­
ralitat ha ,rebut avui en audlencia el
consol a' Barcelona dels BB. UU.
D'unes deicnacloDs
BI secretari del conseller de Segu­
rerar Interior ha fet avinent 'als perio-
I
distes que les dues fortes detonaclons
que s'han sentit equesta matinada a
Barcelona no han estar altra cosa que
I'exploelo d'un gasometre.
No s'ha hagut de lamentar, sorto­
sament, cap desgracia personal.
Un detlngut a Pineda
Bls millclans de Pineda han detin­
'1{ut 'un tal Francese Badalona, el qual
era un destacat element de dreta;
Ha estat posat a disposici6 del Tri�
,bunal Popular.
Un altre cobdemnat a mort
El Tribunal Popular 'ha jutjat avui
:Enric Dalmases, acusat del ,delicte de
'rebel·li6.
E! processat prengue part -ac�iya a
la revolta del 19 de juliol i feu foe
,-contra el poble a la plac;a de la Uni­
versitat.
EI tal Dalmases ha estat condemnat ,
a mort.
EI mfnistre Alguader
Ha arribat, procedent de Valencia,
,el ministre sense cariera Jaume Aigua­
--<ler i Mir6.
Mes infants nladrllenys '
Procedent de Madrid ha arrib'at un
. nombr6s grup de nens madrilenys,
"'!ue fugen de 10 barb�rie de l'aviaci6
'ieixista.
Han estat traslladats i recollits a
SalIent.
La partida dels consols
feixiste$
NI mal que tornln!
Anit s'embarca, a bord d'un vaixell
alemany el consol d'Alemanya a Bar­
...celona, amb fot el personal ales se­
ves ordres i una dnquantena'de sub­
,4iits ��zis,.
EI· valxell ha passat la nit fora del
port, pero aquest matt ha retornat al
moll per tal de recollir altres ale­
manys indesitjables.
Tarnbe ha atracat aquest marl al
port un valxell de guerra italla , en el
qual se euposa que h] partiran els ul­






Els militars feixistes s'estre­
llen davant la capital de la
Republica
f
La discipllna del poble
S'ha pogut observer que les or­
dres de 10 Junta de Detensason es­




Aixi que es d6na I'avis d'un possi­
ble atac aeri tots els ciutactans es re­
fugien als 1I0cs determinats i resten
tan sols al carrer els encarregats de
plantar cara als Clvlons odia_ts del fei­
xisme.
Es comb�t 8mb avantatge
La situaci6 militar millora per mo­
ments. La nit passada foreri aniqui­
lats una destacaments que 's'havien
infilirat en direcci6 al sector de. la
Model.
-
Han estat bandejats d'una manera
exemplar els rebels del 'sud-oest de
Madrid.
fls moro�, a I'algua'
Despres d'haver:ho intentat diver­
ses vegades, aquesta m�tinada uns
grups de moros 'han atravessat el riu
Manzanares.
A I'�Itra banda els esperaven les
tropes Ileials.
Quan els mgros' B'han trobat a tret
segur dels 'nostres soldats, aquests
han obert foc sense contemplacions.
BI combat ha durat pocs moments.
De moro, ni un ,ha escapat en vida.
La competencla dels rlostres
batatlons
.
Cada dia. que passa els nostres sol-
, dats' i milicians s6n mes aptes en el
maneig i coneixement de les caracte­
ristiques dels carros d'assalt, tractors
i tancs.
A nores d'ara es porten ja com un
exercit perfecte.
es «govern» r a
sera mai
l'estranger,
A elxo es degut l'exlt obtingut ahir
i sobretot avul, pel qual han restat
desfets del tot els plans dels generals
facciosos.
Bis ultima combats
Avu! han tingut I!oc nous i violents
combats. Cada un d'ells ha constiturt
una nova victoria.
Han estat completament destrulde s
dlverses concentracions enemigues .
L'avlaci6 llelal no para
A tots els combats hi pren una part
rellevant la gloriosa aviaci6 republi­
·cana .
Aquesta es el terror de l'enemlc,
alngularment dels moros, els quals,








La premsa mundial i el re­
cOlleixement del govern fac­
ci6s
Ets Iltt,gleses protesten
LONDRES, 19.-BI periOdic «The
Times» comentant el reconeixement
del govern Franco per Alemanya i Ita­
lia diu:
«La decisi6 no aIterara en res la
poiftica del govern briHmic. Conti­
nuara fermament decidit a seguir :Ia
seva politica de no intervenci6.,.
BI «Daily Telegraph» tern que el
reconeixement no signifiqui «un ajut
molt mes que sentimentah.
El «Manchester Guardian» diu:
•Hitler i Muss,olini esian identificats a
tal punt amb els rebels que el fracas
de Franco seria una derrota per a
ells. Seria el final de la influencia
preponderant que esperen assolir a
Espanya si Franco realment resulte s
vencedor.
La derrota significaria per a Alema;..
nya la perdua de materies primes de
gran importimcia per a ells, en espe­
cial del manganeso. Es possible qu e
Halia i Alemanya aixequin I'embarga­
ment d'armes amb dest! a 'Espanya.
En aquest cas haura acabat el triste­
ment celebre comite de no interven­
ci6. Haura arribat J'hora que Franc;a i
Anglat,erra prenguin decisions greus .»
Bis americans dluen que _ixe) es una
pr.vocacla a la guerra
NOVA YORK, 19.-EI «New York
Herald,Tribune::.' comenta amb aques-
tes peraules el reconeixement del go­
vern Franco per Italla i Alemanya:
"Si el veIl codi Internaclonal tin­
gues algun valor la gesta ltalo- alerna­
nya, 'que arriba en el moment en que
els rebels combaten vanament a, les
portes de Madrid; assassinant ctnica­
ment, horriblement, a la poblaci6 cl-
I
vii, amb avions i material de guerra
de procedencia italiana i alernanya,
hauria esret consideret tan grolle­
rament prematur que hauria constituit
un cas de provocaclo de guerra. Pero
avui �s lnutll consulrar codis i esmen­
tar Ilels-.
La neticia, a la caserna general
dels criminals
PARIS, 19. -Comuniquen de Sala­
manca que la noticia del reconelxe­
ment del govern Franco per Italia i
'
A!emanya fou conegut a 'la caserna
general a mitia tarda, Franco rebe la
vtsira del ministre del Reich. a Portu­
gal, enviaf extraordinari del govern
alemany, el qual li anuncla que Ale­
manya enviaria en data propera a Sa­
lamanca al bar6 von Stchref com a
representant diplomatic.
El reconeixement del govern Fran­
co per ltalla fou comunicat poe des­
pres.
Bis feixistes espanyols organitza­
ren manifestacions a honor d'Hitler i
Mussolini a Salamanca, on Franco
dirigf la, paraula des del balc6 de la
comandancia militar. Acaba, la mani­
festaci6 amb visques al feix, a Italia i
Alemanya iamb crits hostils per ales
nacions democratiques especialment
Franc;a i !a U. R. S. S.
L'actitud del Japa
TOQUIO, 19. - BI portantveu del
ministeri de Negocis estrangers ha
declarat a un redactor de I'AgEmcia
Havas que entre el Japa, Halia i Ale ..
manya no hi ha cap acord en quant es
refereix al reconeixement del govern
de Burgos.
Bl govern japones fixara Ia sever
actitud-digue el portantveu-amb to­
ta independencia. '
L'accrd germano-japones.
XANGAI, 19. - Segons el periodic
«North China Daily News» - el gran
organ que es publica a aque�ta ciutat
-I'acord germano-japones no com­
pren solament una dectaraci6 comuna
contra el bolxevisme sin6 que igual­
,ment preveu l'ajuda d'Alemanya per a
1'0rganitzaci6 de I'exercit japones,
especialment per a l'acceleraci6 de<::Ja
motoritzaci6.
Ames Alemanya ...concedira credits
,al Jap6 per a la compra de material de
guerra.
Despres del suicidi de Salengro
PARIS, 19.-A la una de la marina­
da d'ahir grups de manifestants re­
corregueren els graris boulevards
llan�ant crits hostils contra els perio­
dics que havien atacat a Salengro. La
poJicfa dispersa als manifestants sen­













Carrne Panadero . •
Maria Masso,
Iosep Comas . . •
Ernest Pera .








Dolors Bertran. . .
Merce Sole . .
Salvador Puig . 2·.....:_ -
Merce Fabregas. 0'50
Dornenec Ricard. 0'45
Francese Noe . . • �'-
Ioaqulme Gimenez. 1 '-
jaume Nogueras. 1'-
Jaume Ballve. . . . 5'-
joaquima Casas. . . 1'-
F. julia Pons ahir deia . De la SOCIETA TMODERNA f!RA
l' i havia de dir 10' 9'-' TERN/TAT (Ctutadans,?2 tCuba, 4'1)
Suma i segueix. . --2-3-.3-0-1-'00- Oberta de dilluns a dlvendres, de B � If!
del vespre, t els dlssables. de 4 Q � ��
la tatoo.
per a etendre Ies despeses ae la
Assistencia social, tamilies de vo­
Iuntet is que Iluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur
forfos que soste I'Ajuntamenl de
Malaro
l.LlSTA N.o 97
a profit ae l'Hospital del Socors
Roig Internecional, per a tots ele
Milicians terits




Rosa Carol .0 •










X. X" • � •
Cesa Taplas , . . .
Suma anterior. 1.118.731 '89
Guardia municipal, 4.11 veg.
M. Albiol Sanchez.







M. Mateu Arroyo .
J. Mis Palmada . .
R. BassasMasferrer
A. Terricabras S.
F. Forta LIort. . .
R. Costa Roura .




J. Gales Botey . .
V. Oltra Oltra . .'
A. Moyer AguJlana .
Troballa . . , •
D'eltres:
J: Llora Casedernunt
C. Salas Xandri. •
J. Riera Parent . .
J. Bellavista Simon.
Isidre Clos. . . •
M. Giro Paradeda .
B� Siquier Comerma
F. Esrevan Gomez e­
V. Font Sastre .
I. March Goday .
I. Majoral Penau.
'.
J. Pons Camp. . •
I, ilia Ros. . .
I, lila Martori . .
B. Ramos Junoy.
J. Lagunas Verde •
Lluis Gallifa. .
Iosep Pujol, benef. 660
lit. gasoline . . .
Mutualitar d'Accidents
de Mar i Treball de.
Matar6 i Litoral. .
Sindicat U. I. Textil i
Anexes (Mig jorna!






Joaquima Ricart. . •
Maria Caminada .
Bmili Cabot. . .
Obreres casa Sol�r •
» decasaEspe-
ralba (5. 9) . . •




guell. en la Ilista 95
del dimarts deia 562
i havia de dir 562'75














































Continua oberta la t!lubscripci6.
Trameteu els donatius al local del So­

















Bs POSl! 8 coneixement del public
en general que en el sorteig efectuat
avui a les Cases Conslatorlals, cor­
responent al din 1R:de:'ttovembre del
1936, segons con�:�]:�cta a poder
d'aquesta Alcaldia, el premi de vlnt-l­








Bls nurneros corresponents, pre­
miats ernb tres peesetes, s6n els ee­
gUents:
080 - 280 - 380 - 480 � 580 � 680 -
780 - 880 - 980.
Matar6, 18 de novembre del 1936 ..












que �llltmlrc. dell b01l1 bendorl











50'- De La Sodeto: IRIS (M«,ldoi' de �
lou,25): Oberta tis dIes !elnlfs d;l dt.
lInns at dtvendres. ·de 7 a 10 • Ie mtll






2'- De la C�IXA D'EStAL VIS (Pl.a�(d
de la Lllbertat): Hores'de lff.�t!l/Ci: in«
tetner», del dllluns al dtssabt�. d, onSff
.
a ana del matt r de dos quat!, 4, ,,�
610B quarts de nou del pespr�. Re.la �
tada els dfumengts I !esffuiS
32'-
Impremta'Min�rv. - ",.tar6
Plaques ondulades Extra onda i Canals
Tubs per a conducci6 d'aigiies - Diposits
Demaneu pressuposios al Dipositari:
Fill 'de PERE HqMS ��LTe���R;3; Mat. r 6





Suma i segueix • 1.119.875'04
MILE,SA
Manufactura I�erioa de Umparas Electrical S .. I.
Bombetes de· tots els tipus
Usuals: «Pera», «lh watt}), «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».
De fanlasla: �<FIames», «Bsferiques»,
«Perfums». «Cilfndriques»,
. «Xinxetes», etc. .
IMPRE T : MINERVA
Barcelona, 13
Per aRc/onats a la fologra­
Dil: alhums I carlollnes 'arlf3�
Ilques, tIres de' paper go-
, mil per emmarcar a IangJe-
8a Iper revorar dlaposltlv€tJ,
canJoneras per pOSar en eJ4
alhums fotograDes de vilr/�
formats I Ilapls' per re/ocCII'
.- negatives I posItIves, etc.
.




:: "T E IDE" .•I.
Salvador Sola













als foiums de que �� compon B1I II.;;
(1.11',- 1&llIIe,. -Ria,&)
�£iii i!f C.lller", Industria, Prtfe...., .,
d 'EapanYI i Psu8siiolll
Un.$ 8.690 pagln••
M •• de 3.500.000 d. dadew>
Mape. a.ograflca - Inc:ie••
S.cel6 Es'trang.r.
• ,I.UI DlrtclorJ U"I."•• ,
!"';oeM d' un exemplar oomp'�
CENT PESSETES
(§taN q pert a .Iota Eltlillt,a}.
I �i 'Vol Dunder efic@��
�muu:ii en aq�est Anu;,rif
!!<-
��I5\Hios 8amy-Bailli�r$ r Rim Rmidil, U









�rticles pu a regal
Telefon 320 Pla�a de Cuba
Matar6
Hotel Montserrat
F. NADAL I C:
Esplendid servei de coberts i a Ia farta
Oran sal6 per a Ba�quels i fesles,
Habitecions amb aigua corrent
i quartos de bany
Oarafg-e �n el mateix Hotel
Saul Agusf[, 1 fuml Galan, 377 TelefoD 118 I
